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GAMBARAN PENGETAHUAN PERAWAT TENTANG DEMENSIA DI PUSKESMAS 
KOTA BANDUNG 
 
Oleh  
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ABSTRAK 
Lansia yang mengalami demensia tidak mampu melakukan kegiatan seacara potensial sehingga 
pengetahuan perawat mengenai demensia sangat penting agar dapat memberikan perawatan yang 
lebih baik kepada lansia dengan demensia. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui 
pengetahuan perawat tentang Demensia di puskesmas Kota Bandung. Desain penelitian yang 
dilakukan yaitu deskriptif kuantitatif menggunkan teknik total sampling dengan jumlah sample 34 
perawat dari 3 puskesmas yang memiliki angka kejadian demensia yang tinggi. Hasil 
menunjukkan lebih dari setengah responden berpengatahuan cukup, yaitu sebanyak 18 orang 
dengan persentase 52,9%, kurang dari setengah responden memiliki berpengetahuan kurang, yaitu 
sebanyak 10 orang dengan persentase 29,4%, dan sebagian kecil responden berpengatahuan baik, 
yaitu sebanyak 6 orang dengan persentase 17,7%. Perawat di Puskesmas Kota Bandung memiliki 
pengetahuan yang cukup tentang demensia hal ini terjadi karena terjadi kurangnya pengalaman 
perawat tentang demensia. Kesimpulannya, gambaran pengetahuan perawat tentang demensia di 
Puskesamas Kota Bandung berada dalam kategori cukup. Saran kepada lembaga kesehatan, dalam 
hal ini puskesmas sebagai pusat kesehatan masyarakat di Kota Bandung, khususnya kepada 
perawat untuk selalu proaktif, dan mempersiapkan diri baik secara psikologis maupun keilmuwan 
tentang demensia.  
 
Kata Kunci : Demensia, Perawat, dan Pengetahuan.   
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AN OVERVIEW OF NURSES KNOWLEDGE ABOUT DEMENTIA AT THE BANDUNG’S 
HEALTH CENTER 
By  
Fauziah Mufidah  
NIM. 1607588 
 
 
ABSTRACT  
Elderly people who experience dementia are not able to carry out potential activities so that 
nurses' knowledge of dementia is very important in order to provide better care to the elderly with 
dementia. The purpose of this study was to determine the knowledge of nurses about dementia in 
Bandung City health centers. The research design carried out was quantitative descriptive using 
total sampling technique with a sample of 34 nurses from 3 health centers who had a high 
incidence of dementia. The results showed that more than half of the respondents had sufficient 
knowledge, namely as many as 18 people with a percentage of 52.9%, less than half of 
respondents had less knowledge, namely as many as 10 people with a percentage of 29.4%, and a 
small proportion of respondents with good knowledge, as many as 6 people with a percentage of 
17.7%. Nurses at the Bandung City Health Center have sufficient knowledge about dementia, this 
occurs because there is a lack of experience of nurses about dementia. In conclusion, the 
description of nurses' knowledge about dementia in Puskesamas City of Bandung is in a sufficient 
category. Suggestions to health institutions, in this case the health center as a community health 
center in the city of Bandung, especially to nurses to always be proactive, and prepare themselves 
both psychologically and scientifically about dementia. 
 
Keywords : Dementia, Nursing, and Scien 
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